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Universitas Muhamamdiyah Surakarta 
Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) Untuk mengetahui hubungan antara 
dukungan sosial keluarga dengan resiliensi pada pasien gagal ginjal yang 
menjalani terapi hemodialisa. 2) Untuk mengetahui tingkat dukungan sosial 
keluarga dan tingkat resiliensi pada pasien gagal ginjal yang menjalani terapi 
hemodialisa. 3) Untuk mengetahui sumbangan efektifitas dukungan sosial 
keluarga terhadap resiliensi pada pasien gagal ginjal yang menjalani terapi 
hemodialisa. Hipotesis yang diajukan adalah ada hubungan positif antara 
dukungan sosial keluarga dengan resiliensi pada pasien gagal ginjal yang 
menjalani terapi hemodialisa. Subjek dalam penelitian ini sebanyak 56 orang 
pasien gagal ginjal yang menjalani terapi hemodialisa. Adapun alat ukur yang 
digunakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : a) Skala resiliensi dan b) 
Skala dukungan sosial keluarga. Teknik analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah korelasi product moment. Hasil analisis yang saya dapatkan 
sesuai dengan hipotesis yang diajukan yaitu, ada hubungan positif yang sangat 
signifikan antara dukungan sosial keluarga dengan resiliensi pada pasien gagal 
ginjal yang menjalani terapi hemodialisa. Semakin tinggi dukungan sosial 
keluarga maka semakin tinggi resiliensi pada pasien gagal ginjal yang menjalani 
terapi hemodialisa, sebaliknya semakin rendah dukungan sosial keluarga maka 
semakin rendah resiliensi pada pasien gagal ginjal yang menjalani terapi 
hemodialisa. Hal ini ditunjukkan dengan nilai (rᵪᵧ) sebesar 0,832; signifikansi (p) 
0,000; (p < 0,01). Sumbangan efektifitas (SE) dukungan sosial keluarga terhadap 
resiliensi pada pasien gagal ginjal yang menjalani terapi hemodialisa sebesar 
69,22 %. Hal ini masih terdapat 30,78 % variabel lain yang dapat mempengaruhi 
resiliensi pada pasien gagal ginjal yang menjalani terapi hemodialisa diluar 
variabel dukungan sosial keluarga.  
Kata kunci : Dukungan Sosial Keluarga, Resiliensi, Pasien Gagal Ginjal yang 










The purpose of this research was: 1) To determine the relationship between social 
support of families with resilience in patients with renal failure undergoing 
hemodialysis therapy. 2) To determine the level of family support and the level of 
resilience in renal failure patients undergoing hemodialysis therapy. 3) To 
determine the effectiveness of the contribution of social support to the family of 
resilience in renal failure patients undergoing hemodialysis therapy. The 
hypothesis is a positive relationship between social support of families with 
resilience in patients with renal failure undergoing hemodialysis therapy. Subjects 
in this study were 56 patients with renal failure undergoing hemodialysis therapy. 
The measuring instruments used were used in this study are: a) Scale resilience 
and b) social support scale family. Data analysis techniques used in this study is 
the product moment correlation. I get the results of the analysis are consistent with 
the hypothesis put forward is, there is a significant positive relationship between 
social support of families with resilience in patients with renal failure undergoing 
hemodialysis therapy. The higher the social support of the family, the higher the 
resilience of renal failure patients undergoing hemodialysis therapy, conversely 
the lower the social support of the family, the lower the resilience in renal failure 
patients undergoing hemodialysis therapy. This is indicated by the value (rxy) of 
0.832; significance (p) 0,000; (P <0.01). Donations effectiveness (SE) family 
support against the resilience of renal failure patients undergoing hemodialysis 
therapy amounted to 69,22%. It is still 30,78% are other variables that can affect 
the resilience of renal failure patients undergoing hemodialysis therapy outside the 
family social support variables. 
 
Keywords: Social Support Family, Resilience, Kidney Failure Patients 
Undergoing Hemodialysis Therapy 
 
